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DTM 323/2 - Biostatistik
Masa : [2 jam]
BAHAGIAN A : (Wajib). (Tiap soalan bernitai 20 markah).
BAHAGIAN B : Jawab DUA (2) daripada T|GA (3) soatan.
(Tiap soalan bernilai 30 markah).
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Bahagian A: Wajib
1. Data berikut ialah data sayap anak burung yang telah diukur setiap hari:
(a) Sediakan plot serakan untuk data di atas.
(b) Sekiranya anda ingin menentukan sama ada terdapat pertalian di
antara umur dan panjang sayap anak burung tersebut apakah
kaedah statistik yang boleh anda gunakan?
(c) Sekiranya anda ingin menentukan kadar pertumbuhan panjang sayap
anak burung dalam cm/hari, apakah kaedah statistik yang anda harus
gunakan?
(d) (i) Hitungkan persamaan linear yang mengaitkan umur dengan panjang
sayap anak burung.
(ii) Yang mana satukah sebagai pemboleh ubah peramal (tak bersandar)
dan yang mana pula sebagai pemboleh ubah penindak (bersandar)?
(iii) Berapakah anggaran panjang sayap anak burung pada umur 13 hari?
(e) Lukiskan garis regresi linear yang telah ditentukan ke dalam plot serakan.
32
Umur (hari) 3 4 5 6 I 9 10 11 12 14 15 16 17
Panjang (cm) 1.4 1.5 2.2 2.4 3.1 3.2 3.2 3.9 4.1 4.5 4.7 5.2 5.0
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(f) Sekiranya pengukuran panjang sayap anak burung diteruskan lagi
sehingga ke peringkat dewasa, adakah anda menjangka bahawa
pertalian linear antara dua pemboleh ubah itu akan berlanjutan?
Berikan alasan anda.
(20 markah)
2. Yang berikut ialah penghasilan susu per hari oleh 10 ekor kambing tempatan
dan 10 ekor kambing kacukan (hasil kacukan kambing tempatan dan kambing
luar negara). Pilihan dilakukan secara rawak terhadap kambing betina yang
mempunyai umur yang lebih kurang sama. Oleh kerana diketahui kambing
kacukan mempunyai daya penghasilan susu yang lebih tinggi berbanding
kambing tempatan. Buatkan ujian statistik untuk menguji sama ada jangkaan
ini bererti.
Bit. Penghasilan susu (kg / hari)
Kambing tempatan Kambing kacukan
1. 1.2 1.0
2. 1.1 1.0
3. 1.5 1.2
4. 1.0 1.0
5. 1.0 o.7
6. 1.0 1.0
7. 1.3 1.2
8. 1.0 o.7
9. 1.4 1.1
10. 1.2 1.3
(20 markah)
....14-
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BAHAGIAN B (Jawab DUA daripada T|GA soatan)
3. (a) Berikut ialah berat badan (kg) yang telah diambil daripada 14 orang
perempuan dewasa di Afrika yang mengalami kebuluran dan berumur
antara 40-50 tahun.
33.2 33.0 32.O 30.7 30.5 30.5 36.0
34.8 33.0 29.8 29.1 29.0 31.0 30.0
(i) Hitung penganggaran titik bagi min berat badan perempuan dewasa
di Afrika yang mengalami kebuluran.
(5 markah)
(ii) Hitung penganggar titik bagi varians berat badan perempuan dewasa
di Afrika yang mengalami kebuluran.
(5 markah)
34
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(b) Kadar pernafasan ikan telah diukur berdasarkan kepada penggunaan
oksigen 1mm3/ minit) oleh ikan pada pelbagai berat badan (g).
Bil Berat badan (g) Kadar penggunanan
Oksigen mmt/minitl
1 7.2 187
2 5.6 170
3 8.4 249
4 6.0 121
5 7.0 200
6 7.5 269
7 7.7 239
8 4.2 130
9 4.8 107
10 5.8 180
11 6.9 141
12 9.7 270
13 7.4 249
14 4.5 130
15 4.1 101
(i) Plotkan data tersebut ke dalam graf untuk menggambarkan
perhubungan di antara dua variabel yang berkenaan.
(10 markah)
(ii) Hitungkan korelasi di antara dua variabeltersebut.
(10 markah)
t6-
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Satu ujikaji dijalankan untuk membanding keperluan tenaga dari tiga
aktiviti fizikal: berlari, berjalan dan menunggang basikal. g subjek dipilih
untuk melakulan 3 aktiviti tersebut dalam jarak yang ditetapkan. Setiap
individu diandaikan mempunyai perbezaan metabolik yang berbeza di
antara satu sama lain. Data adalah seperti berikut (unit kilokalori per
kilometer):
(i) Jalankan ujian statistik yang sesuai untuk menentukan sama ada
terdapat perbezaan keperluan tenaga di antara tiga aktiviti yang
berbeza. (a=0.05).
(ii) Jalankan perbandingan min dengan LSD untuk menentukan aktiviti
fisikal yang memerlukan tenaga yang paling banyak.
(15 markah)
s6
SUBJEK l(Berlari)
AKTIVITI
ll (Berialan) lll (Berbasikal)
1
2
3
4
5
6
7
I
1.4
1.5
1.8
1.7
1.6
1.5
1.7
2.0
1,1
1.2
1.3
1.3
o.7
1.2
1.1
1.3
7
8
7
8
1
7
4
6
...t7-
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Min kandungan karbon monoksida dalam udara suatu bandar telah
dianggarkan, iaitu 9.4 mg/|. Dalam usaha untuk mengurangkan
pencemaran ini, beberapa langkah telah dilaksanakan. Selepas 6
tahun, kandungan karbon monoksida diukur kembali. Data yang
diperolehi adalah seperti berikut:-
(i) Apakah ujian yang anda akan gunakan untuk
berikan alasan yang ringkas.
soalan ini? Sila
(5 markah)
5.
(ii) Dengan menggunakan = 0.05 ujikan sama ada langkah-langkah
yang dilaksanakan itu telah dapat mengurangkan pencemaran.
(10 markah)
(a) Namakan jenis data yang berikut sama ada ordinal, nominal, metrik
selanjar atau metrik diskrit.
(i) 20 biji telur ayam.(ii) Bilangan plat kultur agar yang menunjukkan pertumbuhan bakteria.(iii) Darjah keganasan sekumpulan anjing liar.(iv) Tinggi badan pelajar dalam sebuah kelas.(v) Bilangan orang yang mengidap barah paru-paru akibat tabiat
merokok yang kerap.(vi) Kandungan kalium di dalam plasma darah (unit = miliequivalen) yang
diperolehi daripada sekumpulan 50 orang dewasa.(vii) Bilangan daun yang dimakan ulat.
J(
Kandungan karbon monoksida 6 tahun kemudian (mg/l)
8.6 6.4 7.2 10.5 8.7 10.7
5.4 5.7 3.9 1.5 3.6 7.6
6.8 10.9 10.2 7.9 9.4 7.9
...t8-
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(viii) Nilai tekanan darah (unit = mm Hg) daripada beberapa pesakit darah
tinggi.(ix) Hasiltangkapan ikan bilis (kg) oleh sebuah bot pukat tunda.(x) Bilangan bayi perempuan yang dilahirkan dalam satu hari yang terah
direkodkan oleh Hospital Besar Seberang Jaya.(xi) Tahap ketenatan pesakit daripada sebuah hospital yang dinyatakan
sebagai "sakit tenat", "kurang tenat", "sedang sembuh" dan" sudah
sihat".(xii) Di antara agen penyakit yang telah dikenal pasti menyebabkan cirit
birit adalah Escherichia colidan Sfaphylococcus sp.(xiii) Bilangan siput yang diperolehi daripada plot kuadrat pensampelan
di tepi pantai.
(xiv) Masa yang ditetapkan untuk peperiksaan kursus DTM 32312.(xv) Daripada 10 biji kereta yang dilaporkan hilang, didapati semuanya
bewarna merah.
(15 markah)
Telur itik mempunyai nilai kebarangkalian bahawa ia akan menetas ialah
p dan kebarangkalian ia tidak menetas ialah q. Daripada hasil kajian
terdahulu menunjukkan untuk setiap 100 telur itik hanya 90 yang
menetas.
(i) Apakah kebarangkalian bahawa telur itik akan menetas?
(ii) Sekiranyan 30 biji telur ditetaskan, apakah kebarangkalian telur
yang akan menetas sebanyak : 0, 5 dan 10 biji?
(15markah)
- ooo0ooo -
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RUM USAN-RUMUSAN PANDUAN
1. TaburanKebaranokalianBinomial
Pr,,p (x) = ( :) ox ok-x
2. T3buran Kebaranqkalian Poisson
f (x) = crt e'ffl
3. Uiian-t baqi dua sampel bemasanoan
(i)ft=56
(ii) Sd =
Uiian-t baqi dua sampel tak bersandaran
Anggaran bagi varians populasi
Selang keyakinan untuk min = x t L di mana,
dan k = nilait atau z yang berkenaan.
4.
2 S'o
n
= k"'
t
,VN
5.
...1 10-39
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Anqqaran kecerunan qaris reqressi linear
n Ixi Iyi
b = I\yi -
n
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7.
Anqoaran pekali korelasi Pearson
nlxiyi - Ixilyi
r=
I I'n)
"l
40
(Ixi)'
t xi2
Uiian Kebaikan cocokan
k
x2= t (oi -Ei)2i=1F
9. L.S.D. = txralatpiawai = t
/t7
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Sifir Nilai-Nilai
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Nilai-f.lilai Genting Untuk Pekati Ifurelasi Pcarson, r
LAMPfRiAf,l
DN 323/2
Unnrk ujian dua hujung,.crialah dua kali nilai
aras kcertian yang tercatat di pangkal sifir
setiap lajur urituk-nilai-nilai genting bagt r.
Misalnya bagi cr = 0.05, pilih lajur untuk
0.025.
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